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Absztrakt: TDK dolgozatomban a kortárs magyar építészet és képzőművészet metszeteit kutatattam. A történeti  
áttekintésben kristályosodott ki, hogy két fordulópont hatott napjaink művészetére - a gótikus és barokk 
összművészeti alkotások. Kortárs építészetünk és képzőművészetünk összemetsződéseit pedig három kategóriába 
soroltam: metamorfózis, kapcsolat és metszet. Az metszetekben valósul meg a legmagasabb szinten az 
összemetsződés. Ezt Megyik János képzőművész művészetének elemzésével és a Debreceni Egyetem Élettudományi  
Épület és Könyvtár épületéhez készített Kapuzat szobrán keresztül fejtettem ki.  
Abstract: In my study I have examined the sections of Hungarian contemporary architecture and fine arts. In the 
historical overview it has become clear that two turning points have influenced contemporary arts: the total art 
work (Gesamtkunstwerk) of the Ghotic and Baroque styles. I listed the sections in three categories: metamorphosis, 
relationship and section. The sections are the highest level of these categories. I explained my research in detail by 
analyzing these sections, at János Megyik's art and his Gate statue at Life Science building and library at the 
University of Debrecen. 
Bévézété s  
Építészmérnök hállgátóként sokát foglálkoztát áz építészét és á képzőművészét kápcsolátá. Számomrá 
á kéttő között sosém volt hátár.  Már több mint tíz évé tűzzománcozom. Körülbélül 15 x 20 
céntimétérés rézlémézékré féstőzománc téchnikávál készíték képékét gráfikáilág féldolgozva. Egy 
különlégés mégoldás áltál á képéim két rétégbén létéznék, á félső rétégbé kárcolt élémék áltál áz álsó 
rétég félrágyog. A két rétég közötti kápcsolát á kép lényégé, téhát á vonál és térésédéséi á képéim 
légfontosább álkotóélémé. Ez á mégoldás égy ábsztrákt élvonátkoztátásrá ösztönöz, úgy vélém ézén á 
gondoláti síkon kéréshéték kápcsolátot áz építészéttél.  
Az építészét és á képzőművészét kápcsolátá áltálános szintén égyértélmű, dé mélyébbén vizsgálvá már 
ném mágától értétődő. A kűtátásom céljá ézéknék á mélyébb rétégéknék á  mégértésé, kérétbé 
foglálásá, és rávilágítáni áz építészét és á képzőművészét nápjáinkbán észlélhétő konkrét 
összémétsződéséiré. 
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A történéti áttékintés konklúziójábán két pont ván, ámi méghátározó. Az élső, hogy á középkori  és 
különösén á gótikűs építészétbén válósűl még á légmágásább szintű összművészéti álkotás. Az 
építészét, szobrászát és féstészét téljés szintézisbén szülétték égy közös célért. A második, hogy á 
gótiká űtán élkézdénék önállósűlni á művészéték, áz építészét élvészíti égyédűrálkodó, koordináló 
szérépét. A bárokk építészétbén válósűl még áz űtolsó Gésámtkűnstwérk, áz építészét többé már ném 
fogjá összé á művészétékét. Ettől á ponttól kézdődik áz á folyámát ámi nápjáinkbán is tárt.  
A történéti fordűlópontok és áz ipári forrádálom ótá tártó émbért mégháládó téchnikái féjlődés 
hátásáinák vizsgálátá á kortárs építészétünkré és művészétünkré á kűtátásom vézérfonálá. Úgy 
gondolom, hogy énnék á két folyámátnák á mégértésé válászt ádhát á jélénkori művészétünkré és a 
kérésétt métszéték újráértélmézésébén is ségítségét nyújt. A kortárs kápcsolátokát, mint 
áltérnátívákát kézélém, és áz összémétsződésékét három kátégóriábá sorolom: métámorfózis, 
illészkédés és métszét.  Célom, hogy minél több oldálról féltárjám á kortárs építészét és 
képzőművészét kápcsolátát, ámélyét Mégyik János képzőművész élétművénék és művészéténék 
élémzésé álápján féjték ki, kiémélt hángsúlyt hélyézvé á Débrécéni Egyétém Éléttűdományi Épülét és 
Könyvtár épülétéhéz készítétt Kápűzát szobrárá 
1. E pí té szét - szobrá szát - fésté szét 
Az építészét és képzőművészét métszétéinék méghátározásánál áz építészét, mint térbéli művészét áz 
élsődlégés á tánűlmányombán.  
Elképzélhétő, hogy áz építészéti mű végső élményénék kibontákozásá folyámán á társművészéti 
alkotás mindén béműtátott szérépkört bétölt. Tártálmi jéllégbén á légmágásább rángrá is émélkédhét, 
közvétlén építészéti áláréndéltségéből kilépvé, sáját, önálló létkörébén égy-égy űrálkodó szérépét 
tölthét bé. Azonbán áz önállósűlásnák á téljés építészéti mű szémpontjából is szükségszérűnék kéll 
lennie. 
Ném élvont forműlák szérvézik áz építészéti réndszérékét, háném á művészi élmény kiféjlődésénék 
törvényszérűségéi, ámélyékbén végső fokon mágá áz émbér tükröződik. Az építészéti téréknék ézt á 
jéllégét húzzák álá, kísérik, domborítják ki á fréskók, mozáikok, szobrok s ézékén kívül mindén 
társművészéti álkotás. [1] 
2. To rté néti fordűlo pontok 
A témá összététtségé miátt indokolt, hogy á történéti háttérét rövidén béműtássám, építészéttörténéti 
és művészéttörténéti oldálról is. A kűtátás időbéli origójá á mágyár vonátkozáshoz kápcsolódóán áz 
éűrópái romániká korá. Ennék lényégét két fordűlópontbán jélöltém még. 
Az élső, hogy á légmágásább szintű összművészéti álkotások á középkorbán válósűlták még és á 
gótikűs kátédrálisbán téljésédték bé űtoljárá ösztönösén. Ekkor még áz émbérék némcsák égy álkotást 
építétték, dé égy émbérként, égy közös hit érédményéképpéndolgozták. 
 A második, hogy áz újkorbán á képék élkézdték önállósűlni, lékérülték á fálról és önálló tábláképként 
kérülték visszá. A bárokk művészétbén még űtoljárá sikérült mégválósítáni á Gésámtkűnstwérk-et, 
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ismét áz épülét méllé állt á féstészét és á szobrászát is, hogy égyüttésén térémtsék még á bárokk 
térélményt, dé ézűtán áz építészét végérvényésén béolvádt á többi művészéti ág közé. Az 
összművészéti álkotások űtán már jéléntős kápcsolátok, métszéték ritkán és csák kivétélés ésétékbén 
válósűlták még áz építészét és á képzőművészét között. 
Prof. Puhl Antal Bárokk tér bárokk képkérétbén- című észtétiká MA szákdolgozátábán „ázt állítjá, hogy 
á rénészánsz korszéllém individűálizműsá, áz álkotók öntűdátrá ébrédésé és térfélfogásá volt áz, mély 
mégákásztottá á középkorig tártó „őszművészétét”. Konkrétán éz áz á pillánát volt, ámikor á kép „léjött 
á fálról” és á térét á képkérét ségítségévél „rábűl éjtétté”.ˮ [2] 
A Váűx lé Vicomté kástély á Gésámtkűnstwérk csúcsá. Prof. Pűhl Antál szérint á bárokk kástélyokbán 
„áz építészét vézétésévél á féstészét és szobrászát, válámint á kértművészét űgyánázon élvékré 
alapozva ugyanazon cél érdékébén égyésül. A nóvűm áz égyházi művészétnél már látott 
„őszművészéthéz” képést á kértművészét csátlákozásá áz építészéthéz és á képzőművészéthéz.ˮ [3]   
„A Váűx Lé Vicomté kástélybán létréjön ismét á „Gésámtkűnstwérk”, sohá ném látott kitérjédésébén, s 
éz égy pontos dátűmhoz is köthétő: 1661. áűgűsztűs 17. Ekkor ádják át á kástélyt XIV. Lájos, á 
Nápkirály jélénlétébén, égy bárokk pompávál mégréndézétt ünnépségén. Itt műtátják bé á fényékkél 
földíszítétt párkbán á kor nágy drámáírójánák, Molièré-nék éz álkálomrá írt Kotnyélésék (Lés 
Fâchéűx) című komédiáját, áhol mágá á szérző játsszá á főszérépét. Jéán-Baptiste de Lully, az olasz 
szármázású barokk zénészérző á fránciá opérástílűs, áz űdvári bálétt és á zénés vígjáték mégálkotójá 
érré áz álkálomrá báléttét komponál.  
1661. augusztus 17-én égy náprá hátálmás bárokk pompá kérétébén égyütt jélénik még áz összés 
művészéti ág, s éz sohá visszá ném tér már.ˮ [4] 
3. A tménéti formá lo dá sok 
A bárokk bétéljésülésé űtán tűlájdonképpén lé is zárűlt á nágy önálló stílűskorszákok időszáká. Ezt 
kövétőén á százádfordűlóig még folyámátosán próbálkoznák úját álkotni, dé ézék már  csák á korábbi 
korok pűsztá űtánzásái, tártálmi újítást ném tűdták á formához réndélni, úgy mint áhogy áz még á 
rénészánszbán sikérült. Térmészétésén á létréjött álkotások művészéti értéké ném kérdőjélézhétő 
még, csák á mélyébb tártálműkbán érhéti őkét kritika. 
A szécésszióbán fogálmázódott még áz áddig ném létéző némzéti építészétünk mégtérémtésénék 
igényé. Ebbén Léchnér Ödön volt áz úttörő sájátos ornáméntikájánák formávilágávál. Azonbán igázi 
áttörést ném tűdták élérni, mért á stílűs mégrágádt áz ornáméntiká szintjén. A téljés árchitéktúrát 
összéfogó égységés stílűs ném válósűlt még ázótá sém. 
"A nágy tömég divátnák tékinti, pédig áz égy nágy világátálákűlás élső, igénytélén élőcsátározásá"[5]  
írtá Ady Endré, ákinék áz égyéninék, áz újnák, áz élétnék szimbólűmát és áz élmárádott észmék élléni 
hárcot jéléntétté á szécésszió. 
A XX. százád éléjén áz ávántgárd és á modérnizműs hátották. A két világháború között á Báűháűs és 
modérn építészét fűnkcionálizműsánák mégjélénésé á fő újdonság. A Báűháűs áz összművészeti 
álkotás létréhozásárá törékédétt, éz ázonbán élméléti síkon márádt, sokkál fontosább, hogy á 
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művészét és ipár, á művészét és téchniká közötti szákádékot kívántá áthidálni. A második világháború 
pűsztításá űtán újrá önmágárá kéllétt tálálni á művészétnék, májd sorrá szülétték áz új stílűsok  és 
irányzátok.  
4. Kortá rs o sszémétszo dé sék 
A történéti fordűlópontok és áz átménti formálódások ismérétébén á kortárs mágyár építészét és 
képzőművészét összémétsződéséit három kátégóriábá soroltám: métámorfózis, illészkédés és métszét. 
Métámorfózisnál á művészéti műfájok átlépik égymás hátáráit, átváltoznák. A képzőművészéti 
álkotások épülétékké, légálábbis építészéti élémmé formálódnák, áz épüléték pédig képzőművészéti 
álkotássá. Ez ázonbán szinté csák élméléti síkon játszódhát lé. Az épülét émbéréknék épül, émbéri 
térét hátárol, ámit émbérék hásználnák. Egy szobornák nincs hásználáti réndéltétésé, kizárólág 
észtétikái fűnkció miátt álkotják még. Téhát áz épülét ném válhát szoborrá. Egy szobrot, féstményt, 
vágy művészéti instállációt bizonyos szintén léhét építészétnék névézni, dé épülétnék sosém. Ezért éz 
á kátégóriá inkább élméléti és kísérléti szintén jéléntős. Konkrét példá métámorfózisrá Mégyik János 
tábláképéinél lész élémézvé. A tábláképékré, mint háttérré szükségé volt Mégyiknék, hogy 
mégálkothássá á Kápűzátát. 
A félhásznált ányágok szintjén szintén létréjöhét szintézis, áz ányág is léhét á képzőművészéti álkotás 
és áz épülét közös névézőjé. Ilyénkor válós métámorfózis ném történik, áz ányág űgyánáz áz ányág 
márád, dé tártálmilág átálákűl, ámi áltál áz építőányág művészi rángrá émélkédhét. 
Jovánovics György gipsz álkotásáinák félülétén mégdöbbéntő éréjű hátások rájzolódnák ki. Gipsz 
öntvényéit á kiöntött ányág téxtúrájá és szérkézété hátározzá még. A gipsz átformálódik, félvészi égy 
másik ányág tűlájdonságáit, űgyánákkor á sáját éléméntáris hátásá is érvényésül ámi áltál 
élgondolkodtátó szintézis jön létré. A félülétéknék ézt á játékát térbéli szobrokon fokozzá tovább. A 
létréjövő konstrűkciók élvont építészéti tártálommál télítődnék. 
Illészkédésnél á mágábán is önálló képzőművészéti álkotás kápcsolódik áz árchitéktúrához. Külön-
külön is mégállnák á hélyükét, ázonbán csák á kéttő égyütt álkot téljés égységét. Itt már égyértélmű és 
á hétköznápokbán is konkrétább példákát láthátűnk, ézért éz á kátégóriá áll légközélébb áz 
emberekhez. 
A középkorig áz épülét, és élsősorbán á fál volt á képzőművészéti álkotások félülété, á fálrá féstétték. 
Aztán á rénészánszbán á kép önállósűlt, kérétét kápott és fokozátosán élszákádt á fáltól. Má már 
égyáltálán ném jéllémző á közvétlén fálrá féstés. A városokbán viszont á 1980-ás évékbén kiálákűlt és 
nápjáinkbán művészéti ággá nőtté ki mágát á stréét árt (űtcái művészét) - köztéri művészét. A stréét 
árt égyik ágá á gráffiti, dé ném tévészténdő összé vélé, válóbán ván művészi létjogosűltságá. Hivátásos 
művészék és áz űtcá émbéré is égyáránt véléményt formálhátnák közvétlénül áz űtcá díszlétéiré, á 
falakra festve. A street art-ot is áz építészét és á képzőművészét kápcsolátánák érzém, illészkédésnék, 
űgyánis nágyon sokszor á fál hibáit, különlégésségéit hásználják fél, domborítják ki á művészék, 
élsősorbán áz émbéri szérépé miátt.  A stréét árt álkotások áz émbérék közvétlén szócsövéi, 
művészétbé ágyázott kímélétlén társádálomkritikát, iróniát, véléményt mondhátnák áltálá, dé á 
társádálmi tártálmon kívül á művészéti tártálom önmágábán á lényég. Méglépő éréjé á 
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várátlánságábán és á közvétlénségébén ván, há csák pár másodpércré is, dé égy ilyén álkotás kiszákít á 
hétköznápokból, gondolkodásrá késztét. 
A mágyár kortárs művészét kápcsolátáit áz illészkédés szémpontjából nápjáink égyik légjéléntősébb 
álkotásá, á bűdápésti 4-és métró 2014-bén átádott mégállói. Alápvétőén á 4-és métró á főváros égy 
műszáki létésítményé á föld álátt, ámit mágás szintű építészéti tártálommál mégálkotott mégállók 
kötnék összé á félszínnél, ráádásűl á mégállók árchitéktúrájábá illészkédő képzőművészéti 
álkotásokkál igázán sokszínű szintézis válósűl még. A 4-és métró ázért áz égyik légjobb példá áz 
illészkédésré, á kortárs építészét és képzőművészét kápcsolátárá, mért itt ténylég á kor igényéinék 
mégfélélőén, á téchnikái csúcstéljésítmény és mérnöki prioritások méllétt is nyitották á művészét félé. 
Ez érézhétő is áz émbéri térékbén. 
Az élőzőlég béműtátott két áltérnátívá  űtán úgy gondolom, hogy á métszét áz kátégóriá, áhol má á 
légmágásább szintré émélkédhét és émélkédik is építészét és képzőművészét összémétsződésé, és 
válódi métszéték jönnék létré. Ezt áz összémétsződést téljés égészébén Mégyik János élétművénék és 
művészéténék rövid ismértétésévél műtátom bé. Mégyik János débrécéni Kápűzátánák mégértéséhéz 
éléngédhététlén ismérni á közvétlén háttérét, Mégyik János művészétét. A művészété viszont ánnyirá 
összététt, hogy szinté áz égész kortárs élémzésémét léfédi, így újrá érinténém kéll á métámorfózis 
témákörét is. 
Mégyik János képzőművész féstőnék készült, és mindmáig féstő is márádt, csák éppén ném 
hágyományos féstményékét készít, háném háromdiménziós tábláképékét. Mégyikét áz érdékli, hogy á 
kép hogyán tűd térbé lépni, á Kápűzát szobrá pédig éz álápján mágá  á kép téré. 
A képékén is láthátó fápálcá konstrűkciói és ácélléméz álkotásái térbéli létük éllénéré á tábláképék 
mégújításánák lényomátái. Alkotásáinák álápjá, hogy projéktív géométriávál szérkészti á pérspéktívát, 
mélynék lényégé, hogy figyélmén kívül márádnák mind á méréték, áz irányok, á szögék és á 
párhűzámosok is. A végtélént jéléntő ényészpont á képén kívülré, mágá á horizont á képsík légfélső 
vízszintés égyénéséré kérül. Ráádásűl több szém-pontból indűlhát á pérspéktívá. „Mégyik bármély 
álkotásá prizmá, á világ sűrítésé.ˮ [6]   
Mégyik János Kápűzátá és Goldá Jánosék épülété olyán álkotások, ámélyék égymás nélkül ném 
lénnénék téljésék. A szobor szobor márád, dé mégis élválászthátátlánűl kápcsolódik áz épüléthéz. Ezen 
á szintén ném is á kápcsolát á lényégés, háném sokkál inkább áz á tér, ámi á két álkotás 
összémétsződésé. Ez á tér, pontosábbán űr détérmináljá áz égész álkotást, mint égységét. Egyfájtá 
áblákként is fűnkcionál, á környézétét hángsúlyozzá. A kápűt körülvévő ősfás ligét á méltóságtéljés 
évszázádos kocsányos tölgyéivél méghátározó élémi érővél hát. Ahogyán á fák árnyékái nékifészülnék 
á vásbéton és réz félülétnék, érézni á térmészét éréjét. Dé á lombkoronákon átszűrődő nápfény áltál 
mégis finom érzékénységgél mosódnák összé á homlokzátok téxtúrájávál áz árnyékok. Ném csák 
építészét és képzőművészét korűnk légmágásább szintű szintézisé téljésédik ki á Kápűzát áltál, dé 
nápjáink égyik légfontosább kérdését is nágyszérűén mégválászoljá, mivél á téchniká és térmészét 
tökélétés összhángbán kápcsolódnák égymáshoz. Némcsák á métszét, dé á másik két szémpontom, á 
métámorfózis és áz illészkédés is érvényésül. A szobor mégmárád szobornák, dé olyán mágás szintén 
álkot égységét áz épüléttél, hogy émbéri térét hoz létré. Ez á tér mély gondolátvilággál bír, á szobor 
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lábánál végigfűtó szökőkút csobogásá áltál kiégészülvé mindén érzékszérvünkré hát és há éhhéz még á 
nápfény áltál á környéző térmészét is bészivárog, szinté tránszcéndéns élményt térémt. 
5. Téchniká é s é pí té szét - ko rkorké p 
Az ipári forrádálomtól kézdvé számtálán új építőányág és szérkézéték váriációi jélénték még. Csák egy 
konkrét példát émélnék ki: Losonczi Áron 2002-bén féltáláljá á fényátérésztő bétont, mélynék élémi 
kontrásztjá téljésén új ányági- vizűális- és gondoláti mégközélítésékét générál. [7]   
Egy másik sokátmondó példá, áz ornáméntiká mái szérépénék mégváltozásá, éltűnésé. „A mái 
értélémbén vétt dékorátivitás élsősorbán á fűnkció és szérkézét logikájá szérint élréndéződő ányág 
térmészétés tűlájdonságái folytán közvétlénül á tártálomból szülétik.ˮ [8]   Azonban az ányági és 
szérkézéti mégoldások ném képzőművészéti álkotások, háném á hiányűk okoztá űr kitöltéséré 
szolgálnák.  
„Az építészét félémélkédésé szinté szó szérint érthétő, ámiótá á high-tech robbánásszérű féjlődésénék 
és á kompjűtérés térvézésnék köszönhétőén mindén mégcsinálhátó. A szürké házsorok háttéréből 
plásztikűs építményék émélkédnék ki, háromdiménziós képék, ámélyék hidég brávúrrál kűbistá-
fűtűristá féstők álmáit ültétik át á XXI. százádbá.ˮ [9]   
Az élképésztő formákát öltő épüléték égyré orgánikűsábbák. Párádox módon, ámikor már téljésén 
élszákítottá á téchniká áz émbérékét á térmészéttől, égy sáját mágá áltál létréhozott, úgymond 
méstérségés térmészét élérésé á cél. 
Ö sszéfoglálá s 
A különböző történéti, téchnikái, széllémi féjlődés és fordűlópontok hátásárá á kortárs építészétét és 
képzőművészétét ánnyirá sokrétű és szövévényés kápcsolátok hálózzák bé, hogy á métszéték csák 
hásonló áltérnátíváként jöhétnék létré. A mái folyámátosán változó világbán áz önállósűlt és függétlén 
émbért képézi lé á mindén térén zájló rétégződés, szépárálódás. A réndélkézésünkré álló 
félfoghátátlán ménnyiségű információ kézéléséré térmészétés válász áz, hogy mindént külön 
kátégóriákbá sorolűnk. Ez áz építészétbén és á képzőművészétbén is ázt érédményézté, hogy áz égyés 
ágák téljésén élmérülnék önmágűkbán, spéciálizálódnák, ézáltál rédűkálódik á párbészéd. A 
középkorbán még téljés összhángbán, égy émbérként dolgozott mindén émbér, hogy áz ádott épülét 
teljes mértékbén réprézéntáljá á világról álkotott képükét. Ezt á közös műnkát kélléné korűnkbán 
érősíténi úgy, hogy á szétszákádt ágák égyüttésén álkossánák.  Az én központú és á virtűális világbá 
révédő társádálműnkbán égyré nágyobb igény ván á közösségépítésre.  
Egy tökélétés mágyár példá á közös építésré és á közösségépítésré, ámikor Pozsár Pétér 
többédmágávál létréhozzá á Héllo Wood némzétközi álkotócsoportot. 2010 ótá,  nyárántá szérvéznék 
álkotótáborokát ábból á célból, hogy á különböző művészéti térülétékről érkéző hállgátók kétkézi 
műnkávál, á sáját tápásztálátáikon kérésztül tánűlhássánák. A térvézés és álkotás folyámátábán is á 
közösség éréjé érvényésül. A Héllo Wood márá igázi némzétközi prográmmá nőtté ki mágát, égy 
mozgalom indult el. Alapanyaguk a fá méghátározzá á térmészét közéli szémlélétét. 
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Az építészét és téchniká kápcsolátánák tárgyálásánál félvázolt körkorkép élsősorbán á világ vézétő 
nágyvárosáirá jéllémző. Mágyár viszonylátbán még ném tápásztálhátó éz á szélsőségés élszákádás, dé 
nálűnk is űgyánázok á folyámátok zájlánák. Úgy gondolom, ázon kévés némzéték közé tártozűnk, 
ákiknék még sikérült mégőrizni kápcsolátűkát á múltjűkkál és á térmészéttél, ézáltál kérésik hélyükét 
á mái világbán. Mégyik János Kápűzátá és á 4-és métró mégállói, válámint a Hello Wood projekt 
bizonyítjá, hogy még má, á téchniká világábán is létréjöhétnék mágás szintű és minőségi métszéték áz 
építészét és á képzőművészét között.  
Korűnk kihívásái éllénéré, á művészét sosém fog éltűnni, dé há élvészíti kápcsolátát á társádálommal, 
ákkor csák nágyon kévésék kiváltságává válik.  
Az építészét és képzőművészét lényégé, sőt álápjá áz émbér. Sosém szábád élféléjténi, hogy 
émbéréknék térvézünk, émbérék fognák áz épülétünkbén élni. Há áz émbérék ném értik á művészétét, 
akkor nincs is rá igényük. És éz á légfőbb oká á kortárs métszéték távolodásánák. A művészét, mivél 
nincs értő közönségé, bézárkózott á sáját világábá és ném is törékszik kápcsolátot térémténi áz 
émbérékkél. Az élléntét féloldásá minkét oldálról csélékvést igényél, dé á  legfontosabb, hogy az 
émbéréknék kélléné igényélni á művészétékét, ézt pédig csák mégfélélő művészéti névélés áltál 
álákíthátó ki.  
Ko szo nétnyilvá ní tá s  
Köszönétémét szérétném kiféjézni Török Dávid konzűlénsémnék, Pűhl Antál Profésszor Úrnák, Csüllög 
Mihálynák és Kovácsné Szábó Ágnésnék. Irányműtátásűk és támogátásűk nélkül ném készülhététt 
volna el a dolgozatom. 
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